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PRECIOS DE SUSCRICIÓN 
1 peseta 50 cénts. trimestre en toda España. 
. SE PUBLICARA TODOS LOS DOMINGOS. 
Barbastro 24 noviembre 1889. 
Todá- la correspondencia' debe dirigirá al Director de 
4(14A; DEFENSA.» Cososentresnelo de Correos. 
No se devuelven los originales, 
  
ADVERTENCX.S. 
Rogamos á los suscriptores que esten en 
descubierto, tengan la bondad de remitir lo 
que seaen sellos de correos ó libranzas del 
Giro mutuo, porque su demora nos perjudica 
grandemente. 
ESTAMOS; A TXE11PO. 
Efectivamente es cierto cuanto dice nues-
tro colega local El Pais con respecto á la si-
tuación de nuestro municipio. La deuda de 
los dos millones, el pleito pendiente, la sub-
vención del ferrocarril y la miseria que des-
graciadamente nos envuelve, son causas bas-
tantes para que el cargo de concejal sea poco 
apetecido. 
Pero nosotros que no miramos el peligro; 
nososros que no contamos el enemigo cuando 
el deber nos impone el pelear, no nos cansa-
remos de repetir que el cuerpo electoral, por 
la misma razon de que son difíciles las cir- 
--eAtabhanciab, viene obligado ineludiblemente á 
elegir personas de conocida honradez y de 
energia bastante que sean una garantia firme 
para los beneficios que el vecindario tiene de-
recho á exigir de sus corporaciones populares, 
y con tanto más motivo cuando por el mo-
mento no se presentan obstáculos políticos que 
enciendan las pasiones, y con fines muchas 
veces poco nobles, perturban la opinión pú-
blica y no dejan oir con su vocinglería los 
ecos verdaderos de aquella que es la del pue-
blo que trabaja y paga. 
Nosotros tenemos la conciencia tranquila 
con haber dicho un día y otro dia lo que en 
nuestro concepto á Barbastro interesa. 
Si el nuevo ayuntamiento no responde á 
los fines patrióticos que nuestro pueblo nece-
sita, no será nuestra la culpa. 
CRONXC4 GENVR.AT, 
EL VELOCIPEDO 
CONSIDERADO BAJO EL PUNTO DE VISTA HIGIÉNICO 
De un periódico suizo extractamos el siguien-
te articulo: 
«Segun el doctor Ekarius, los velocipedistas 
son los que aspiran más cantidad de aire puro de 
todos los hombres. Pasear diariamente á pié es 
muy cansado, y llega á hastiar á cualquiera, .y 
no obstante. no todo el mundo puede pagarse 
el lujo de tenercoche parahacerlo cómodamente. 
El que posee un velocípedo no se cansa y 
puede alejarse en sus paseos del ruido de las 
ciudades, gozando del placer de estar en el cam-
po sin necesidad de emplear mucho tiempo para 
hallarse en él. 
Las personas que llevan una vida sedentaria 
les es muy necesario el velocípedo, porque por 
poco tiempo de que dispongan, pueden aspirar el 
aire puro del campo, tan necesario á los que pa-
san bastantes horas en un despacho ú oficina. Lo 
mismo se les puede aconsejar á los que están de-
licados del pecho; no debian temer el ejercicio 
del velocipedo, usándolo con moderación, pues 
necesariamente les fortificaria los órganos respi-
ratorios. 
En velocípedo se está obligado á respirar á 
grandes bocanadas, lo que no sucede paseándose 
á pié y despacio. En el primer caso, el pecho, se 
desarrolla, le parte alta de los pulmones, la que 
es más propensa á enfermar en laspersonas acos-
tumbradas á respirar un aire viciado, se limpia 
y vivifica respirando á plenos pulmones el aire 
sano del campo. Los doctores suelen aconsejar, 
para desarrollar los pulmones, grandes paseos, 
como ya se ha dicho, recomiendan hacer aspira-
ciones hondas, ó bien ejercicio de pesas en las-
habitaciones cuando el tiempo no permite •salir. 
Pero ¿cómo se siguen estos consejos? 
Temo miieho fre r.oce-; 
Lado apetecido. Estos ejercicios, de por sí monó-
tonos' y aburridos, no se ejecutan la mayor par-
te de las veces, mientras que el velocipedo, más 
distraído y variado, su ejercicio es excelente para 
el cuerpo y el espiritu. 
Para las personas obesas, el velocípedo es 
especialmente recomendable este ejercicio aumen - 
tando el trabajo de los músculos y pulmones, 
consume la grasa supérflua del cuerpo, procura 
un sudor copioso que absorbe el agua de él, evi-
tándole el engordar. 
El velocipedista trabajado, ó acostumbrado, 
por decirlo asi, no sudan tanto sus tejidos, no 
teniendo más cantidad de agua que la justa. 
Nadie debe tener un sudor copioso, • como 
dice Rédam, el célebre profesor de higiene de 
Leipzig:«Todo hombre que quiera conservarse en 
perfecto estado de salud, debe hacer un ejercicio 
por dia que le procure un sudor abundante.» 
Para la inmensa mayoria de hombres enfer-
mizos, para los cuales el ejercicio de! velocípedo 
seria el remedio más saludable que se les podía 
recetar, cuántos hay que por falta deejercicio pa-
decen de falta de circulación de la sangre, malas 
digestiones, doloresde riñones, hipocondría, etc. 
Todos estos sistemas desaparecen pronto por la 
actividad que imprime el velocípedo á los múscu-
los del vientre y riñones. 
Bajo el punto de vista higiénico, lo mismo 
es el biciclo que el triciclo; con ambos el ejerci-
cio se hace con la parte inferior del cuerpo; el 
biciclo exige un poco más esfuerzo de la' colum-
na vertebral y de brazos, para guardar el equi-
librio, y principalmente al subir las cuestas la 
actividad es mayor en los músculos de los bra-
zos y pecho. 
En resumen: todo el que practique el velock 
pedo con moderación, necesariamente ha de go-
zar de buena salud; por tanto, este ejercicio es 
muy recomendable, y los doctores harán bien en 
aconsejarle como el más sano, y obtendrán ma-
yores resultados que con ningun otro. 
Jurisprudencia financiera 
Con este título publica nuestro querido colega LoS 
Negocios, de Barcelona, una sentencia dictada por el 
Tribunal de comercio de París, que interesa á la ju-
risprudencia mercantil en materia de cheques y li-
bramientos, por cuyo motivo vamos á reproducirla 
integra. 
“Tratábase de un Sr. Pedanga, correntista en el 
“Crédit Foncier» de Francia, que habiendo extra-
viado su talonario de cheques escribio al iiCrédit Fon-
cier,,, en Enero de 18g8, para rogarle no pagase 
ningún cheque que pudiera ser presentado con su 
firma. Más tarde, olvidando-sin duda esta circuns-
tancia, expidio un cheque de 1.000 francos, con fe-
cha 19 de Marzo de 1889, en;fa.vor de un Sr. Le-
candez, cuyo 'abono fué rehusado, diciendo el “Cré-
dit Foncier” en el acto del protesto, que si bien tenía 
fondos del librador, no podía satisfacerlo por su aviso 
en contra. El Sr. Lecandez acudió al Tribunal, y 
éste ha condenado al «Crédit Foncier, á pagar el 
mencionado cheque, más los intereses y gastos del li-
tigio, fundándose en que siendo legitimo el documento 
y su firma, poseyéndolo legítimamente el tenedor, y 
existiendo fondos del librador en las Cajas del «Cre-
dit Foncier» éste no podía rehusar el pago del che-
que, cuyo carácter en la circulación es el del papel 
moneda, y como éste es transmisible hasta tal pun-
to que, desde el momento en que el cheque sale de la 
mano del librador, deja ya de pertenecerle la suma 
que en él se menciona, pasando á ser propiedad ex-
clusiva del tenedor del mismo, único que tiene dere - 
cho á exigir su pago. 
Aunque en España no habría quien siguiese un 
pleito por-un distingo' de esta especie ni por una can-
tidad semejante, consignamos la anterior decisión, 
porque hallamos que corrobora la autoridad y fuerza 
que corresponde realmente á ese elemento del cré-
dito público moderno. Verdad es que la justicia no 
costará en Fráncia lo que en Esp4ña, ni acaso haya 
aqui tanta confianza en su competencia como allá se'  
tiene en la de la suya.» 
Hoy deberá tener lugar en Tamarite la reunión de 
los regantes de la Litera interesados en la construc-
ción del Canal. 
Segun noticias que tnemos estarán representa. 
das las diputaciones de Huesca y Zaragoza y algu-
nas asociaciones de Cataluña. 
Conocido nuestro interés en este asunto, poco te-
nemos que decir; la comarca sabe que puede disponer 
incondicionalmente de nuestra modesta publicación. 
Dice un colega madrileño, «que para cubrir la 
vacante que deja el Sr. Fabiani, de la direción de la 
Sucursal del Banco de España en Huesca, hay siete 
aspirantes entre los que se encuentran un alto ern-
pleldo de la Tabacalera, el Interventor de una Su- 
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cursal de primera y el Jefe de la secel.a: 	eonf.ri 
Unciones deila provincia de Logroño.” 
El colega aludido se ha olvidado de hacer men-
ción del eterno aspirante á dicho destino Sr. Loseer-
tales, y de otro muy aficionado (1 lo Pmenco. 
Creemos prestar un servicio advirtiendo á, los 
compradores de bienes nacionales cuyos plazos hayan 
vendido, que se apresuren á satisfacerlos, si quieren 
evitarse los naturales perjuicios, pues el fisco, que no 
se pera en barras para apoderarse de las tincas de los 
morosos en el pago de los impuestos, menos embajes 
gastará aún para reivindicar en favor de la nación 
las fincas procedentes de bienes nacionales, cuyos 
plazos vencidos no se paguen con la debida puntua-
lidad. 
El dia 30 del presente espira el plazo para pasar 
la revista anual los individuos que se hallen coa li-
cencia ilimitada y que han servido en cuerpos acti-
vos del arma de infantería. 
10 u e s tra enhorabuena 
Nuestro particular y querido amigo D. Cornudo 
Castellvi, conocido farmacéutico de ésta localidad, 
contrajo matrimonial enlace en el dia de ayer con - la 
bella y shnpátida señorita Cándida Alcaraz°, siendo 
unidos en eterno lazo por nuestro estimado amigo y 
canónigo de ésta catedrál D. Isidro Claveria. 
Despues de la ceremonia se sirvió tia expléndido 
itteck en casa de la desposada, saliendo los recien ca-
sados para Barcelona y Madrid. 
• Hacemos votos sinceros por que dure eternamen-
te- la felicidad de los nuevos cónyuges. 
---eeeeeheak- 
La Presentación de la Virgen en el templo es 
una de las mis bellas fiestas del año. Con antelación 
al día en que celebra la Iglesia dicha festividad, 
preocupa y atarea á muchas madres para disponer 
los trages de sus hijas, que vestidas de gala y rebo-
sando los semblantes alegria y candor, se aproximan 
y prosternan ente el ara santa y ofrecen á la reina 
de los ángeles los sencillos afectos de sus corazones. 
Esa solemnidad infantil se verifico el jueves últie 
mo eu la Iglesia de las Hijas de S. Vicente de Paul, 
resultando solemnisima y expléndida lo mismo que 
ea la bonita procesión que tuvo lugar en la tarde del 
mismo día. 
El fiscal que entiende en la sumaria instruida 
contra el Sr. Peral, á causa de haberse ausentado 
éste sin permiso de sus superiores gerárquicos, ha 
emitido ya el oportuno informe, 
Dicho funcionario propone el sobreseimiento por 
ser la falta leve, y en atención además á los méritos 
y servicios del autor del submarino. 
El capitán general del departamento se ha con-
formado con el dictamen, y levantado el arresto del 
Sr. Peral. 
Tomamos de un colega de la Corte. 
La revolución del )Brasil 
Por tratarse de Le Temps, periódico serio é in-
capaz de admitir nada procedente de origen poco dig-
no de fe, vamos á reproducir una opinión sobre el em-
perador D. Pedro y las causas de la revolución bra-
sileña, que aquel periódico ha recibido de persona 
que dice tener serios motivos para saber lo que allí 
existía. 	- 
Dice el comunicante de Le Temps, que don Pedro 
estaba muy lejos de gozar en el Brasil las simpatias 
que se ha dicho, y esto !o ha demostrado lo ocurrido 
ahora; nadie ha levantado una voz amiga, ni ha ha-
bido un grupo do amigos capaces de comprometerse 
para salvar su corona. 
En vez de limitarse á ser un soberano constitu-
cional, D. Pedro ha querido dejar rastro en la histo-
ria é imprimer á la irditica una dirección personal, 
pero le faltaban condiciones de hombre de Estado, su 
política consistia en eleva- á los nulos y oscurecer á 
los hombres de verdadero valor. 
Creyéndose hombre para todo, D. Pedro se mez-
claba en todo, eXaminaba, todos los negocios y resol-
via en todo y estorbaba cuanto podio, 
La princesa Isabel era principalmente antipá-
tica por su excesiva -mogigatería. 
Hace un año el Ayuntamiento de San Borja ele-
vó á las Cámaras una instancia pidiendo declarase 
abolida la monarquía para (mando muriese el empe-
rador. El Ayuntamiento fué llevado á los tribunales 
y absuelto por el jurado. Otros municipios hicieron 
luego lo propio y de igual modo fueron absueltos. 
¿No es esto en cierta manera un voto público é 
inequívoco? 
Sobre el conde de En se pronuncia el comunican-
te de Le Temps de manera darísima.54parte su ex-
cesiva avaricia le reprocha su ínmixtión en los asun-
tos de marina, de la que era odiado. 
Entre esta opinión que reproduce Le Temps y la 
que hasta ahora presentaba el emperador académico 
como un buen burgués lleno de bonhowtie, ¿cual es-
coger? 
La proclamación de la República en el Brasil des-
pertó el dia 16 profunda alarma en los círculos bur-
sátiles y mercantiles de Viena, Eerlin y Hamburgo. 
Esa alarma se fué desvaneciendo á medida que el 
telégrafo ibá, comunicando pormenores de los acon-
tecimientos de Rio Janeiro. 
Donde éstos produjeron mayores sobresaltos fué 
en Lóndres y en' toda Inglaterra. Muchos capitalistas 
británicos posen titulos de la Deuda del Brasil y en 
tal cuantia, qué se hallan en poder de ellos la mayor 
parte de los 2.590 millones de pesetas á que aquella 
asciende. Ademas muchos súbditos de la reina Victo-
ria tienen empleados sus ahorras en empresas parti-
culares, cuyo campo de acción está en el recien tras-
formado imperio, y de ad que la prensa se consagre 
especialmente á tranquilizar á los alarmados nego-
ciantes. 
El Times pretende lograrlo, haciendo notar que 
cuando una revolución se organiza de la manera me-
tódica y ordenada que ha revestido el movimiento 
republicano de2Rio Janeiro;. no es fácil que rompa 
los compromisos contraidos anteriormente por el Es-
tado y que deje de respetar los intereses creados á la 
sombra del precedente régimen. 
Encomia tambiea el citado periódico la probidad 
y habilidad de los hombres que figuran al frente del 
gobierno, y trata de desvirtuar las consideraciones 
pesimistas que h tbia expuesto, al indicar las dificul-
tades que el pago cae la deuda del imperio podria ofre-
cer en la nueva federación. 
Los demás periódicos expresan su asombro, al 
persuadirse de que una trasformación polftica de 
tal índole se haya cumplido, sin otro destilan que el 
atentado contra el ministro de Marina brasileño. 
Calendario para 311 años. 
Nuevo calendario perpetuo utilizable para 
siempre; el más completo de cuantos se han pu-
blicado. Contiene curiosísimos datos é indicacio-
nes sobre agricultura. y jardineria y otros mu-
chos tan recomendatles que no dudamos- tendrá 
gran aceptación. Se halla de venta en las ofici-
nas de Correos Ojo: por 2 pesetas se tiene calen-
dario para tres generaciones. 
a~ tse 
Los seguros sobre la vida. 
El último número que hemos recibido del 
«Boletin del Banco Vitalicio de Cataluña» es en 
extremo interesante. Los datos estadisticos que 
contiene han de llamar necesariamente la aten-
ción de toda persona seria y reflexiva, pues 
prueban de la manera más concluyente la utili-
dad del seguro sobre la vida con el ejemplo 
practico de las cantidades satisechas á 156 fa-
milias cuyos nombres, circunstancias y varios 
detalles ha publicado el «Vitalicio» y á las cua-
les ha pagado en corto número de años 1 millon 
023.110 pesetas. 
.A continuación insertamos el número de ase-
gurados ó socios fallecidos, profesiones y capi- 
tales asegurados satisfechos á 	los 	beneficiados. 
9 Abogados 	 80  000 pts 
26 Comerciantes 	  294.500 « 
13 Empleados. . 18.000 « 
3 Farmacéuticos. 	0 	• 	• 12.500 « 
22 Industriales. . 88.000 
2 Ingenieros. 	. 28.000 
1 	Juez. 2 000 
4 Labradores. 	. . 9.000 
9 Maestros.. . 	. . 23.750 
1 Marino 	  10.000 
10 YUdicos. . 	. 54.000 
8 	Militares.. 	 . . 47.000 
7 Notarios. . 33.410 « 
'1 	Obispo .. 25.000 « 
9 Propietarios.. 	. V 	. . 	. 51.750 « 
1 	Registrador de la Propiedad. . '10.000 
'12 Sacerdotes. 	. . 	. 52.500 « 
4 Secretarios de Ayuntamiento. 15.700 
14 	Señoras. 	. •. 	 . 138.000 « 
156 1.023.110 
No hemos de hacer las reflexiones que su-
giere la anterior y elocnentísima estad istica; las 
hará sin duda el buen criterio de nuestros luto-
es y les presentará su imaginacion el cuad roque-
ofrecería la mayor parte ,de dichas 156 familias 
si no hubiera acudido en su auxilio la benéfica 
institución del seguro sobre la vida. 
Contiene además el citado «Bolotin» la rela-
cion de las cantidades pagadas en el último tri-
mestre á doce familias - de igual número de ase-
gurados fallecidos que encierra la más elocuente 
enseñanza y la nómina de las 385 pólizas espe--
didas en los tres meses anteriores, asegurando 
2,367,710 ,pesetas. Recordamos con toda efica-
cia tan interesante publicacion á todos los pa-
dres. 
Llamamos la atención sobre el anuncio inser-
to en la cuarta plana. del gran ,Establecimiento 
de Arboricultura y floricultura de • D. Francisco 
Vidad Codina, en la inteligencia que han de que-
dar complacidas las personas que hagan algun 
pedido. 
El Jueves salió para Barcelona, acompañado 
de su esposa D.' Victoria Faiceto, nuestro esti-
mado amigo D. Felipe Puértolas, siendo despe-
didos en la estación por gran número de amigos. 
Les deseamos toda clase de felicidades en su 
nueva residencia. 
Ultimas impresiones. 
Los rumores de alteración de orden público 
que circularon en estos dias no obedecen más 
que á manejos bursátiles. 
La tranquilidad es completa en toda España. 
La Gaceta de ayer publica una circular del 
ministerio de Fomento, hacienda responsables á 
los gobernadores civiles de provincia, si por de-
bilidad ó negligencia no se satisface puntual-
mente la paga á los maestros. 
La naciente República brasileña encuentra 
resistencia en alguna provincia donde domina el 
elemento monárquico. 
Parece que varios hombres importantes de la 
fusión aconsejan al Sr. Sagasta el _inmediato 
planteamiento de la crisis, con objeto de dar 
vigor á la situación; temiendo otros que esta 
crisis torne más vuelos que los que desean y oca-
sione un cambio total de política. 
cers.e.~- 
Parece que se han presentado nuevas difi-
cultades para realizar los buenos propósitos de 
la comisión de beneficencia con objeto de reco- 
en sus dones peregrinos, 
y es infierno de vecinos 
y gloria fle las vecinas. 
Pero con juicio sereno, 
es escia va del deber: 
no rie ageno placer, 
pero llora el mal ageno. 
Amando de coraza'', 
la supo un hombre olvidar; 
y aprendió lo que era ano. 
en Una sola • lección. 
Sin la corporal belleza, 
tal vez con Dios se despose... 
No toca el piano y cose... 
¡No sabe frkncés y .reza! 
Recatada y hacendosa, 
solo sabe trabajar... 
¡Fea es la pobre Pilar, 
pero mo parece hermosa! 
JosÉ Jairsoar VEYÁN. 
V.A.RIEIDADES 
jer fondos para socorrer á los pobres. 
Se venceran. 
Leemos: 
«El astrónomo Sr. Noherlessom anuncia para 
la semana próxima una gran corriente atmosfé-
rica que llegará á España, produciendo descen-
sos en la temperatura, vientos, nieves lluvias y 
fuertes temporales.- 
El Sr. Noherlesoom ha cambiado las espe-
cies. 
Porque ese fuerte temporal no es atmosféri-
co sino político. 
Estamos en plena crisis, y no son lluvias y 
nieves lo que caerán. 
á Lo que va caer es el Gobierno.» 
SECCXON X.XTERARIA 
JUANA Y PILAR. 
Formó á Juana la fortuna 
con sus más lindos antojos, 
y tiene negros los ojos 
como una noche sin luna. 
Tiene encantos peregrinos, 
y es por sus gracias divinas, 
infierno de las vecinas 
y gloria de los vecinos. 
Tiene diminuto el talle, 
y esclavos de sus primores, 
la sobran adoradores 
que estén rondando su calle. 
Tiene la mano pequeña, 
. y un pié que no se le ve: 
envidia causa su pié, 
y ella lo sabe y lo enseña. 
No hay duda de ene os hermosa; 
pero en su vida cuitada, 
no llora nunca por nada 
y rie kor cualluier cosa. 
En su loco devaneo 
nunca amor la ha conmovido, 
y sueña con el vestido 
que vio ayer en el paseo. 
El libro del corazon 
no quiso nunca estudiar, 
y aprendió á coquetear 
en usa sola lección. 
Esclava de su pereza, 
no hay trabajo que no endose; 
toca el piano y no cose... 
habla francés y no reza. 
Autómata y no mujer, 
solo piensa en pasear. 
Por aprender á bailar, 
no sabe lo que es barrer. 
Solo en brillar se recrea, 
y por lo inútil se afana... 
¡Por eso la hermosa Juana 
á mí me parece fea. 
II 
No tiene belleza alguna 
ni encantos que reflejar; 
¡nació la pobre Pilar 
en una noche sin luna! 
Nacida para sufrir, 
sus penas son muy frecuentes... 
No tiene perlas por dientes 
y no se atreve á reir. 
Sus ojos no han de brillar: 
no son negros ni rasgados... 
¡Ojos que le fueron dados 
tan solo para llorar! 
Tampoco el pié la hermosea; 
por eso siempre escondido 
anda detras del vestido 
para que nadie lo vea. 
Fueron las gracias mezquinas 
LA DEFENSA 
! 	Más adelante, en:tiempo do los Ptolomeos, se 
descubrió otra materia para escribir, de la que 
todavia, tenemos libros. , 
Uno de aquéllos, celoso del explendor de la 
biblioteca de Pérgamo, que amenazaba eclipsar 
la ale Alejandría, prohibió la exportación. del pa-
piro más allá de sus dominios, á fin de que care-
ciendo los vecinos de esto poderoso elemento no 
pudiesen continuar en su marcha civilizadora. 
En vista de estopa]. rey de Pérgamo Eumenes, 
uno de los mayores bibliófilos de la época,  ofreció 
un 'gran preMio al que inventase una materia 
análega á, la.delapapiro. Entonces los de Pérgamo, 
deseosos dé hacer frente á la ilustración de los 
egipcios, por legar su nombre á la posterioridad 
otros, y los otros por obtener el premio, hicieron 
varias tentativas para producir papel, pero nin- 
I
I
, gana de ellas produjo resultado, hasta quer por 
fin, el año 287 (era, cristiana) descubrieron el per-
gamino al que dieron dicho nombre derivado del 
i de la ciudad. 
Can el pergamino, pues, al que tambien se lo 
11a,mopraveVvitela, pudieron éstos continuar su 
marcha de progreso.  
Los egipcios debieron ser, durante mucho 
tiempo, los maestros en el arte, enes que el mejor 
' papel que so elaboraba en Roma se le llamaba pa-
pel de &pto. 
Despues de esto ya principió á fabricarse el 
papel propiamente dicho, siendo en Oriente donde 
primero se preparó, para lo cual los chinos y ja-
poneses se valieron del libe). (corteza interior do 
los árboles, cuya palabra dió origen al nombre de 
libro), de la, seda, del algodon, del cáñamo y de la 
paja de arroz. Desde entonces se principió ya á 
entender la industria papelera, y la primera fá-
brica que se cree:hubo en Europa, fué en Espa-
ña, en tiempo de los árabes, los cuales la estable-
cieron en /Mía (Játiva). Pero la falta do cono-
cimientos para ni preparación á recibir la escri-
tura, pues que so rasgaba á la tracción más lige-
ra, hizo que no tuviese nnigran éxito. 
Más tarde y generalizada ya por Europa di- 
cha fabricación, se emplearon los trapos viejos 
en vez de la materia vegetal, los que desmenuza-
dos, hervidos y mantenidos en fermentación, da-
ban una pasta de la que se sacaba el papel. 
Luego, para su más pronta confección, se in- 
ventaron los molinos de brazo, y más tarde los de 
molinete, movidos por el agua, con los que se 
producia el papel con gran perfeción empleando la 
cola; más en el siglo xvi se comenzó á hacerlo sin 
ella para las impresiones, resultando' de esta nao -
do muchísimo más barato. En el último año del 
siglo anterior, Luis Robar dió un gran impulso á 
la industria, inventando un aparato que daba ho-
jas de indefinida longitud, cuyo aparato, perfec-
cionado por Didot Saint Legar, en Inglaterra, en 
1803. dió la máquina que hoy so usa, para la fa-
bricación del papel continuo, la que ha, sufrido 
alguna modificación. 
Para terminar estos ligeros apuntes, vamos á 
enumerar las materias de que se servian los anti-
guos para escribir antes, y aun despues, de la in-
vención del papel. 
Sobro lo primero que parece debió escribirse, 
es sobre las pieles curtidas, pues que este arto 
fué de los primeros que inventó el hombre. Tam-
bien parece debieron escribir sobre barro y sobro 
tablas dé, metal y de piedra, (1) cuando querian 
legar alguu hecho notable á la posterioridad. 
Despues de la invención del papiro los romanos 
tambien usaban las planchas de cobre y las tabli-
tas enceradas; aquellas para conservar algun es-
crito, y éstas cuando escribian para el momento, 
pues tenian la ventaja de que luego se borraba y 
se porfia escribir nuevamente. 
T. 
(1) De aquí procedo el nombre de «Tablas do la ley,,, 
pues que los diez Mandamientos estaban escritos sobre ta-
blas de piedra. 
Imp. de Cipriano Olivera 
INVENTOS ÚTILES. 
=... 
Uno de los más grandes inventos es sin duda 
alguna el del papel. Con su auxilio los hombres -
se comunican entro sí, se trasmiten sus pensa-
mientos por mas ue se hallen á largas distancias; 
Con el se confeccionan los libros, quo perpetúan 
las ideas, los cuales nos instruyen en las cien-
cias, en las artes, en la religión, en la política, 
etc., etc., y aprandernos á gobernarnos á nosotros 
mismos, dirigiendo nuestras facultadeS al perfeca 
cionamiento de nuestra sér, lo que no consegui-
ríamos, y por tanto nos hallaríamos en la infan-
cia y sin progreso, si no hubiese una materia ón 
donde poder dejar archivadas las ideas, si no 
existiese el papel, pues solo de viva voz, loa co-
nocimiantos que adquiriésemos serian muy rudi-
mentarios. 
El papel, pues, es uno de los elemontole.prin-
cipalcs que constituyen la base de la civilización 
de los pueblos, y su invención es de grandísima y 
trascendental importancia. Vamos á ver, pues, 
como fué ella, que es lo que nos hemos propuesto -
al redactar este artículo, .para lo cual hemos re-
cogido algunos datos de varias obras, entre ellas 
«Algo sobre el papel', do Emilio Bent y «Los 
grandes inventos'', del distinguido escritor fran-
cés, M. Luis Xiguier. 
A los egipcios, que'tanto se distinguieron en 
la antigüadad, cábalas la honra do ser los pri-
meros que hicieron el papel, el cual tuvo origen 
en tiempoS de Alejandro el Grande. 
Criábase en Egipto, en aquel entóncos, una 
planta llamada,papyrns, y de aquí la procedencia 
dei nombre papel, que era de una especie membra-
nosa como las telas de la cebolla; aquellas mem-
branas las separaban con un instrumento afilado, 
y colocando sobre una tabla dos capas de las mis- 
mas, bien entendidas, las dejaban á la acción do 
los agentes atmosféricos para que so enjugasen, y 
una vez así preparadas las bailaban con agua 
turbia dms-'_ Nilo, la que servia de gluten; luego las 
prensaban y las extandissa al sol para que se se-
casen, y despues de secas las hacian en hojas ade-
cuadas para escribir, 
A esta materia se le dió el nombre mismo de 
la planta, papyrus ;limpio. Al mejor le denomi-
naron hierático y do él se servian los sacerdotes 
para la escritura de los libros sagrados. 
Los romanos, que ts,mbion se distinguieron 
por su ilustración, obtuvieron libros de aquellos; 
cuyas hojas, para hacer desaparecer los viejos 
caracteres egipcios, lavaban, dejándolo nueva-
manta hábil para poder escribir. Este papel me-
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